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Hint'de bir OsmanlI Prensesi
Y A ŞA D IĞ IM IZ  günlerin yansın­dan bu tarafta kalsa bile, 30 yıl az bir fasıla değildir.
Geçmiş gün. Ama iz bırakmış olan­
ları var Bunlardan Hindistan’m istiklâ­
linden evvel en büyük hükümdarı olan 
Haydarabad nizamının gelini ve sabık 
halife merhum Abdülmecid Han’m 
kızı prenses Dürrüşehvar’ı ziyareti- 
mizdir.
Biz Hindistan’a giderken nerelere 
uğrayacağımızı -belki başkaları bili­
yordu ama- ben bilmiyordum. Doğ­
rusunu söylemek lâzım gelirse her se­
yahat heyetlerinde olduğu gibi bizim 
grubumuzda da Sinyor ve Jünyor â- 
zalar vardı. Ben hiç şüphesiz Jünyor- 
lardan olduğum için heyetin seyahat 
planı hakkında malûmat sahibi değil­
dim. Bana da bu malûmatı vermeye 
bizim arkadaşlar lüzum görmüyorlar­
dı. Eğer beni bu seyahate katan Mu­
vaffak Menemencioğlu bey öğrenir de 
bana da söylerse güzergâhı ve konak 
yerlerini öğreniyordum. Yoksa herkes 
nereye, ben de oraya gidiyordum.
Hindistan seyahatimizin-ilk merha­
lelerinde bir gün Falih bey bize anlattı.
— Haydarabad nizamı bizi kabul e- 
decekmiş. Biliyorsunuz, gelini Prenses- 
Dürrüşehvar Abdülmecid efendinin kı­
zıdır. Hay'darabad’da belki kendisini 
görürüz. Türk gazetecileri olarak 
memnun oluruz. Kendisi de bizimle 
tanışmayı istemiş, dedi. Doğrusu bu 
teklifi Falih beyden başkası yapmış ol­
saydı, tereddüt ederdim. Çünkü o de­
vir Türkiye’de (1943) kıldan nem 
kapılan bir devir idi. Ama Falih böyle 
dediğine göre eski halifenin kızını zi­
yaret etmede bir mahzur yoktu. Üste­
lik bizim için de gerçekten biı iftihar 
vesilesi idi. Ne olsa bir Türk kızını 
Hind hükümdarına gelin vermişti.
öğrendiğimize göre Hindistan hü­
kümeti bizi davet ederken Hindis­
tan’daki belli başlı mahreçlere:
- Türk gazetecilerini Hindistan’a 
davet ettik. Sizin memleketinizi ziya­
ret etmelerini arzu eder misiniz? diye 
haber göndermiş.
Onların da hemen hepsi kabul et­
mişler, o meyanda Haydarabad nizamı 
ayrıca memnun olacağını da bildirmiş. 
Ancak Hind hükümeti bu hususu biz 
Hindistan’a geldikten sonra heyete 
bildirmiş. Meselenin nezaketi, bir Os- 
manlı prensesinin Haydarabad nizamı­
nın gelini olmasından doğuyordu. Hal­
buki o tarihte artık Türkiye için ne ha­
nedan, ne halife meselesi kalmıştı. O- 
nun için teklifi memnuniyetle kabul et- 
t :k.
' üzlerce Maymun
Maysur’da bizi etkileyen şey Pren­
sin kibarlığı idi. Amcası vefat ettiği i- 
çin “ matem,, tutan Mahraça bizi ka­
bul edemedi. Ama ağırlamak için ne 
lâzımsa yaptı.
Biz Hindistan’da hususi yataklı va­
gonlarda seyahat ediyorduk. Bu tren­
lerde bize tren personeli hizmet ediyor­
du. Maysur hududundan içeri girer 
girmez Maysur Mahraçasmm personeli 
ve lokanta takımları geldi. Bizi teslim 
aldı:
- Benim memleketimde benim mi­
safirlerimi ben ağırlarım yabancılara 
ağırtlatmam! demiş. Haydarabad hu­
dudundan çıkıncaya kadar-ki epey u- 
zun bir yolculuktur. Bize hep May- 
sur’lular hizmet ettiler. Hudutta treni­
mizin eski personeline bizi teslim etti­
ler. Mutbak ve yemek takımlarını, ha­
zırladıkları bir kamyona yükleyip ay­
rıldılar.
“ Maysur”dan Haydarabad’a “ Beıı- 
galor” dan geçilerek gidilir. Yani tren 
“ Bengalor“ a gelir. Oradan “ Maysur” a 
otomobillerle gidilir. Yani biz öyle 
yaptık.
Otomobil yol üzerinde ara sıra yüz­
lerce maymunun civardaki ağaçlara ka 
çıştıkları ve biz geçtikten sonra tekrar 
yola düşüp çoçuklar gibi oynadıklarını 
görmüştük.
Maysur’dan dönüş de böyle olmuş­
tu. Ne var 1- gelişte bir gece “ Benga- 
lor” da kalrr ştık. Bu şehir için gariple­
rin ve bed ahtların şehridir dediler. 
Çünkü bu şehir halkının büyük bir kıs­
mı Hind-İngiliz kırmasıdır. Bunları 
Hind’liler İngiliz sayar, Ingilizler de 
Hind’li sayarlar. Hiç değilse, hiçbiri 
tam olarak kendilerinden saymazlar. 
Böylece kimse bunlara sahip çıkmaz.
Haydarabad’a gün ortasına doğru 
vardıktı.' Bizi önce nizamın yaptırdığı 
“ Osmaniye Üniversitesi” ne götürdü­
ler. “ Osman”  Haydarabad nizamının 
adı idi. Kendisi Ebu Bekir sülâlesinden 
diye bilinen nizam memleket çoçukla- 
nnın talim ve terbiyesine pek meraklı 
idi Osmaniye üniversitesinde o günler 
de Müslüman ve Hindi 2500 kadar ta­
lebe vardı. Hiç unutmam, talebelerin
çoğu müslümandı ve dershanede kalıp­
lı ve püsküllü fes giyiyorlardı.
O zaman bize anlattıklarına göre 
leyli olan üniversite talebesinin bir kıs­
mı Hindu olduğundan müslümanlarla 
mutbakları ve hatta yemekhaneleri ay­
rı imiş. Çünkü Hindular bildiğiniz gibi 
kutsal saydıkları için hayvan kesmez­
ler ve etini de yemezler.
Şimdi artık Hindistan devletinin bir 
vilâyeti olan Haydarabad’da o zaman 
neler gördük bunları yazmak belki fay­
dalıdır; ama bu sayfa buna müsait de­
ğildir de.
Gelelim Prensese
Haydarabad 800 bin nüfuslu bir Hind 
şehri idi. Bizi saraya ait iki misafirha­
neye dağıttılar. Birisi Rokland, öteki 
Ermitec adında. Her birimize üçer 
odalı, banyolu, büyük vantilatörlü da­
ireler verdiler. Mevsim bize göre kış 
şubat ortaları. Fakat hararet içeride 
40 derece idi. Bu Haydarabad ziyareti 
beş gün sürdü. Bize memleketi gez­
dirdiler. Bu arada Veliahd yâni Hay­
darabad nizamının büyük oğlu 
ve Prenses Dürrüşehvar’ın kocası 
Vâlâşarij Nevâb Mir Himâyet Ali Han 
Azamlah Bahadır’ın sarayında bir öğ­
le yemeğine davet edildik. Prens ve 
Prenses bizi kabul sarayında ayakta 
karşıladılar. Biraz sohbet ettik. Başka 
davetlilerde vardı. Prenses bizi görün­
ce heyecanlandı. Çok muhteşem bir 
yemek salonunda fevkalâde bir sofra 
kurulmuştu.
Bütün Hind Müslümanlarının ziya­
fetlerinde içki yoktur. Haydarabad ni­
zamı da mutaassıp bir adam olmasına 
rağmen yemekten evvel isteyenlere bi­
rer aperitif yerdiler
Prensesin ortadaki saray adı Pren­
ses Dürdâne idi. Ve Ünvanı da Berar 
Prensesi idi. Kocasının Berar Prensi 
olduğu gibi.
Bu Berar Haydarabad’ın Ingilizler 
tarafından zorla işgal ve hatta isticar 
edilmiş olan bir bölgesinin adıdır.
Haydarabad Nizamının Veliahtma 
Berar derler. İngiliz Veliahtma Galler 
Prensi denildiği gibi.
Burada bazı tabirler hakkında da 
size malûmat verelim. Hindistan’ 
daki Prenslerin müslüman olma 
yanlarına Mahraça derler. Eğer müslü­
man olursa Nevâb denir. “ Nizam,, İs­
mine gelince misafiri olduğumuz Hay­
darabad Nizamı Osman Hanın dedesi­
ne vaktiyle Hind İmparatoru Evreng- 
gib tarafından verilmiş olan Nizâmül- 
mülk lâkabının baş kısmıdır ki, Hay­
darabad hükümdarlarına alem olmuş­
tu.
Yemekte her türlü nefis yemeklerden 
başka zeytinyağlı dolma ve çerkes ta 
vuğu da vardı. Bunları prensesin bera­
berinde getirdiği yaşlı bir kalfanın ha­
zırlamış olduğunu öğrendik. Sofranın 
ortasını süsleyen dört katlı gümüş mu­
azzam bir yemişlikte ise üzüm, incir, 
muz, ananas ve mandalina, portakal 
gibi iklimi ve mevsimi uzak taze ye­
mişler vardı.
Prenses Sofrası
Prenses pek zarif giyinmişti. Beyaz 
gümüş yapraklar işlenmiş açık yeşil 
sarıya bürünmüştü. Kulaklarında fın­
dıktan büyük işlenmiş zümrüt küpeler, 
boynunda gene zümrüt bir gerdanlık, 
kolunda da lâal yakuttan bir bilezik 
vardı. Diğer müslüman saray korti- 
zanları gibi başı açıktı. Dikkat ettik; 
sofraya Prenses riyaset ediyordu, ye­
mekten sonra bize;
Bu çocuklar büyüdüler, her ikisi de 
şimdi İstanbul’dan iki Türk kızı ile ev­
lendi. Prenses Berar kSh İstanbul’da, 
ekseri Londra’da oturmaktadır.
__Bahçeye çıkalım! dedi. Yemek
salonundan çıkılan güzel ve serin bah­
çeye çıktık. Bir takım konuklar tertip 
edilmişti. Bizimle beraber yanımızdaki 
iki Hintli müslüman mihmandar ile , 
Ankaradan beri beraberimizde olan İn 
gilterenin Ankara sefareti ataşe militer 
muavini Albay Blunt vardı... Ko­
nuklara oturmadan evvel İngilizce:
__Beni hemşerilerimle yalnız bıra­
kır mısınız? deyince mihmandarlar ve 
İngiliz albayı çekildiler. Biz kaldık ve 
bizimle sohbet etti. Kocası Prens de 
orada idi. Ama pek bir şey anlamadığı 
şüphesizdi.
Prensesle ikinci defa Haydara- 
bad’ın on kilometre kadar uzağında ta­
rihi Golkonda harabeleri içinde güzel 
bir bahçenin ortasında Haydarabad’ın 
banisi Kutupşâlıi Hanedanının beşin­
cisi Mehmet Kulu Hanın tek kubbeli 
Sâde türbesi önündeki serinlikte hazır­
lanmış bir çay saatinde buluştuk. Bu­
rası yüksek ve havadar bir yer oldu­
ğundan sıcak günlerde serin oluyordu. 
Prensesin iki güzel oğlunu da orada 
gördük...
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